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Volume 23­24 of our publication Opuscula archae­
ologica for years 1999­2000, printed under the title 
Sportula dissertationum Marino Zaninović dicata, 
was dedicated to Marin Zaninović in honour of his 
seventieth birthday. As a contribution to that ju­
bilee, Mirjana Sanader compiled a bibliography of 
works by Marin Zaninović from 1952 to 1999. Since 
then, ten years have passed, during which professor 
actively continued to publish scientific, professional 
and popular works. In 2009 Marin Zaninović cel­
ebrated his 80th anniversary which we decided to 
mark by publishing a supplemental bibliography of 
his works from this intervening period.1 We would 
like to take this opportunity to convey our best 
wishes to this esteemed professor and doyen of our 
Department, hoping that he will stay in good health 
and enjoy much more fruitful work!
It is also a sincere pleasure to congratulate the pro­
fessor for the numerous awards and honours con­
Svezak 23–24 našega časopisa iz 1999–2000. go­
dine posvećen je prof. dr. sc. Marinu Zaninoviću 
povodom njegova 70. rođendana te je prigodno na­
slovljen Sportula dissertationum Marino Zaninović 
dicata. Kao doprinos toj obljetnici objavljena je i bi­
bliografija radova profesora Zaninovića koju je pri­
premila prof. dr. sc. Mirjana Sanader. U toj biblio­
grafiji obuhvaćeni su profesorovi radovi od 1952. do 
1999. godine. Otada je prošlo deset godina tijekom 
kojih je profesor Zaninović nastavio aktivno objav­
ljivati svoje radove u znanstvenim, stručnim i po­
pularnim publikacijama. Profesor je 2009. godine 
proslavio svoj 80. rođendan koji i mi obilježavamo 
objavljivanjem nadopunjene bibliografije njegovih 
radova od 1999. do 2009. godine.1
Dragomu i poštovanomu profesoru, doajenu našega 
Odsjeka, čestitamo rođendan te mu želimo dobro 
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1 Numeracija radova nastavlja se na onu iz opuscule archaeologice 
23–24, XIX–XXVII.
1 The numeration of bibliography continues the one from Opus-
cula archaeologica 23­24, XIX­XXVII.
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Za svoj rad i doprinos hrvatskoj arheologiji prof. dr. 
sc. Marin Zaninović primio je u proteklome deset­
ljeću brojna priznanja na kojima mu iskreno čestita­
mo. Među njima najznačajnija su sljedeća:
– Nagrada Hrvatskoga arheološkog društva Don 
Frane Bulić za životno djelo u arheološkoj stru­
ci i radu Društva (uručena mu je u Zagrebu, 23. 
veljače 2003);
– Nagrada grada Hvara za životno djelo za polu­
stoljetni znanstveni i pedagoški rad te istraži­
vanje arheologije i povijesti grada i otoka Hvara 
(uručena mu je na Dan zaštitnika grada Hvara 
sv. Stjepana pape i mučenika, 2. kolovoza 2004);
– Nagrada Hrvatskoga državnog sabora za život­
no djelo i cjelokupni znanstvenoistraživački 
rad u području humanističkih znanosti (uruče­
na mu je 7. listopada 2008. na Dan neovisnosti 
Republike Hrvatske u Hrvatskome saboru);
– Nagrada INA­e (Industrije nafte) za promica­
nje hrvatske kulture u inozemstvu za godinu 
2007. za knjigu Kroatien in der Antike koju 
je objavila ugledna njemačka izdavačka kuća 
Phillip von Zabern 2007. godine (profesor je 
nagradu primio zajedno s ostalih šestero kole­
ga i suautora: prof. dr. sc. Mirjanom Sanader, 
ujedno i urednicom knjige, akademikom 
Nenadom Cambijem, prof. dr. sc. Marinom 
Milićević Bradač, prof. dr. sc. Brunom Kuntić 
Makvić, prof. dr. sc. Robertom Matijašićem i 
dr. sc. Markom Dizdarom; nagrada im je uru­
čena 16. listopada 2008);
– Nagrada Hrvatskoga arheološkog društva Josip 
Brunšmid za suradnju na knjizi Kroatien in der 
Antike (uručena mu je 24. veljače 2009).
ferred to him in the meantime. We shall only men­
tion the more notable ones:
– the Fr. Frane Bulić Award of the Croatian 
Archaeological Association for Lifetime 
Achievement in the archaeological profes­
sion and work of the Association (conferred in 
Zagreb on 23 February 2003);
– the Town of Hvar Lifetime Achievement Award 
for fifty years of scholarly and educational work, 
and research into the archaeology and history 
of the town and island of Hvar (conferred on 2 
August 2004, the Feast Day of St. Stephen Pope 
and Martyr, Hvar’s patron saint)
– the Award of the Croatian National Parliament 
for Lifetime Achievement and Overall 
Research Work in the Humanities (conferred 
in the Croatian Parliament on 7 October 2008, 
Independence Day of the Republic of Croatia)
– the INA Award for Promotion of Croatian 
Culture Abroad (INA is Croatia’s national pe­
troleum corporation). The award was granted 
for the book Kroatien in der Antike, published 
by Phillip von Zabern, a respectable German 
publisher of archaeological literature, in 2007. 
The professor received the award together with 
six other contributors (editor and contribu­
tor Mirjana Sanader and five other contribu­
tors – Nenad Cambi, Marina Milićević Bradač, 
Bruna Kuntić­Makvić, Robert Matijašić and 
Marko Dizdar). The award was conferred on 16 
October 2008.
– the Josip Brunšmid Award of the Croatian 
Archaeological Association (conferred to him 
for his contribution to the aforementioned 
book, on 24 February 2009).
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1999.
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Survey 1, London – Zagreb, 1999, 55–71.
2000.
259. “Hvar: otok kao zatvoreni obrambeni sustav u protohistoriji i antici”, Histria antiqua 6, Pula, 2000, 
37–47.
260. “Nekropole i naselja: primjer otoka Hvara”, in V. Girardi­Jurkić (ed.), Međunarodno arheološko savjeto­
vanje “Grad mrtvih i grad živih”, Pula, 21.–25. studenoga 2000.: program i sažeci priopćenja (Materijali 12), 
Pula, 2000, 43, 98–99.
261. “Otok Hvar” (prikaz knjige / book review), in V. Afrić (ed.), Izabrani radovi Mira A. Mihovilovića, 
Zagreb, 2000, 581–582.
262. “Predrimski i rimski Delminium / Duvno – Tomislavgrad”, in J. Krišto (ed.), Duvanjski zbornik, Zagreb 
– Tomislavgrad, 2000, 65–77.
263. “Tarsatica između brda i mora”, Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 32/2, Zagreb, 2000, 19–20.
264. “Tradicija klasičnih proučavanja” (recenzija knjige / book review, M. Sanader, Rasprave o rimskim kul­
tovima, Zagreb, Matica hrvatska, 1999), Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost 
7/159, Zagreb, 6. travnja 2000, 15.
265. “Zamjerne znanstvene i stručne kvalitete” (recenzija knjige / book review, A. Starac, Rimsko vladanje u 
Histriji i Liburniji, Pula, Arheološki muzej Istre, 1999), Glas Istre, 28. listopada 2000, 23.
2001.
266. “A. R. Birley, Hadrian: The Restless Emperor, Routledge, London – New York, 1997–1998” (recenzija 
knjige / book review), Arheološki radovi i rasprave 13, Zagreb, 2001, 293–299. 
267. “Antičke podjele zemljišta na Korčuli i Pelješcu”, in B. Čečuk (ed.), Arheološka istraživanja na području 
otoka Korčule i Lastova: znanstveni skup, Vela Luka i Korčula, 18.–20. travnja 1991. (Izdanja Hrvatskog ar­
heološkog društva 20), Zagreb, 2001, 147–160.
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268. “Dr. Niko Duboković Nadalini – biografija i djelo”, in N. Duboković Nadalini, Odabrani radovi, Split, 
2001, 9–15.
269. “Jadranski Kelti”, Opuscula archaeologica 25, Zagreb, 2001, 57–63
270. “Pogovor”, in I. Pedišić, Rimska Skardona, Šibenik, 2001, 84–86.
271. “Profesoru Petru Selemu o njegovoj 65. obljetnici života”, Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 33/1, 
Zagreb, 2001, 130–132.
2002.
272. “Boka Kotorska u antičko doba”, Arheološki radovi i rasprave 13, Zagreb, 2001 [2002], 1–16.
273. “Grčke podjele zemljišta na otocima Hvaru, Visu i Korčuli”, in N. Cambi, S. Čače & B. Kirigin (eds.), 
Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 24. do 26. rujna 1998. 
godine u Splitu, Split, 2002, 261–287.
274. “Mogorjelo od vile do kastruma”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i 
umjetnosti Bosne i Hercegovine 30, Sarajevo, 2002, 447–456.
275. “Mornarička postaja u Saloni i ispostava u Phariji”, in I. Babić, A. Milošević & Ž. Rapanić (eds.), Zbornik 
Tomislava Marasovića, Split, 2002, 67–79.
276. “Nekropole i naselja: primjer otoka Hvara”, Histria antiqua 8, Pula, 2002, 243–255.
277. “Poslije Nezakcija”, Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 34/2, Zagreb, 2002, 20–21.
278. “Rider – Danilo Gornje kraj Šibenika: primjer naseobinskog kontinuiteta”, in V. Girardi Jurkić (ed.), 
Međunarodno arheološko savjetovanje “Naselja i naseljavanje od prapovijesti do srednjega vijeka”, Pula, 26.–
30. studenoga 2002.: program i sažeci priopćenja (Materijali 14), Pula, 2002, 34–35, 101–102.
279. “Uljudbeni temelji hvarske biskupije”, Prilozi povijesti otoka Hvara 11, Hvar, 2002, 7–31.
2003.
280. “Breuci od Sirmija do Marsonije”, Opuscula archaeologica 27, Zagreb, 2003, 444–449.
281. “Biografija Nives Majnarić Pandžić – uvodna riječ”, Opuscula archaeologica 27, Zagreb, 2003, XIV–XIX.
282. “Boka Kotorska u antičko doba“, in S. Obad (ed.), Hrvati Boke Kotorske. Zbornik pomorskog muzeja 
Orebić: posebno izdanje, Orebić, 2003, 239–254.
283. “Issa e Pharos: paesaggio agrario e viticoltura”, in L. Braccesi (ed.), I Greci in Adriatico 2 (Hesperia: studi 
sulla grecità d’Occidente 18), Roma, 2004, 163–170.
284. “Issa e Salona”, Studi Trentini di Scienze Storiche, Sezione prima, 82/1, Trento, 2003, 143–147. 
285. “Područja Neretve i srednjojadransko otočje”, in E. Marin (ed.), Arheološka istraživanja u Naroni i do­
lini Neretve: znanstveni skup, Metković, 6.–9. listopada 2001. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 22), 
Zagreb – Metković – Split, 2003, 277–287.
286. “Ranokršćanski mozaični natpis iz Orlića kraj Knina”, Starohrvatska prosvjeta, ser. III, 30, Split, 2003, 
25–32.
287. “Voda i naselja na središnjoj ilirskoj obali i otocima”, Histria antiqua 10, Pula, 2003, 35–43.
2004.
288. “Antičke rimske vile u gospodarskoj i prometnoj mreži srednje Dalmacije”, Histria antiqua 12, Pula, 
2004, 117–124.
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289. “Antički Grci na hrvatskoj obali”, Arheološki radovi i rasprave 14, Zagreb, 2004, 1–57.
290. “Arba od Liburna do Rimljana”, Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 36/2, Zagreb, 2004, 16.
291. “Kult Afrodite i Venere na našoj obali”, in V. Girardi­Jurkić (ed.), Međunarodno arheološko savjetovanje 
“Kultovi i vjerovanje kroz povijesna razdoblja”, Pula, 23.–27. studenoga 2004.: program i sažeci priopćenja 
(Materijali 16), Pula, 2004, 29–30, 84–85.
292. “Sjećanja na Matu Suića”, in N. Cambi (ed.), Mate Suić: 1915–2002 (Spomenica preminulim akademici­
ma 122), Zagreb, 2004, 15–20.
293. “The Rise and Fall of an Imperial Shrine” (recenzija knjige / book review, Emilio Marin et. al., The Rise 
and Fall of an Imperial Shrine, Split, Arheološki muzej, 2004), Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 
36/3, Zagreb, 2004, 156–158.
2005.
294. “Apsorus i Crexa na jadranskom putu”, Senjski zbornik 32, Senj, 2005, 5–24.
295. “Cezar i južni Ilirik”, Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 37/2, Zagreb, 2005, 16–17. 
296. “Duje Rendić­Miočević and the Delmatae”, in M. Sanader (ed.), Illyrica antiqua: ob honorem Duje 
Rendić­Miočević: radovi s međunarodnog skupa o problemima antičke arheologije, Zagreb, 6.–8. XI. 2003., 
Zagreb, 2005, 15–18.
297. “Franco Sartori (1992–2004): nekrolog”, Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 37/1, Zagreb, 2005, 
187–188.
298. “Franco Sartori: nekrolog”, Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za god. 2004., Zagreb, 
2005, 677–680.
299. “Instrumentum vineaticum na Hvaru”, in V. Girardi­Jurkić (ed.), Međunarodno arheološko savjetovanje 
“Instrumenta domestica od prapovijesti do kasne antike”, Pula, 22.–26. studenoga 2005.: program i sažeci 
priopćenja (Materijali 17), Pula, 2005, 20–21, 67–68.
300. “Kult Afrodite i Venere na današnjoj hrvatskoj obali”, Histria antiqua 13, Pula, 2005, 157–166.
301. “The Ancient Cultural Unity betwen the Central Adriatic Littoral and the Delmatian Hinderland”, in M. 
Sanader & A. Rendić­Miočević (eds.), Religija i mit kao poticaj rimskoj provincijalnoj plastici: akti VIII. me­
đunarodnog kolokvija o problemima rimskog provincijalnog umjetničkog stvaralaštva, Zagreb, 5.–8. V. 2003., 
Zagreb, 2004, 275–280.
302. “V. Girardi Jurkić, Duhovna kultura antičke Istre” (prikaz knjige / book review), Obavijesti Hrvatskog 
arheološkog društva 37/2, Zagreb, 2005, 94–95.
2006.
303. “Herakleia on the Island of Hvar”, Folia archaeologica balcanica I, Skopje, 2006, 125–128.
304. “Hvarske antičke vile – Kupinovik kraj Bola”, in N. Grujić (ed.), Kultura ladanja: zbornik radova sa 
znanstvenih skupova “Dani Cvita Fiskovića” održanih 2001. i 2002. godine, Zagreb, 2006, 15–22.
305. “Instrumentum vineaticum na otoku Hvaru”, Histria antiqua 14, Pula, 2006, 37–47.
306. “Ivo Bojanovski i njegovi prilozi antici hrvatske obale”, Hrvatska misao: časopis za umjetnost i znanost 
10/39–40, Sarajevo, 2006, 7–21.
307. “Nekoliko riječi uz Kuzminu knjigu”, in K. Petrić, Velo Grablje u 20. stoljeću: s rječnikom grabaljskog 
govora, Zagreb, 2006, 1–3.
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308. “Stari grad na Hvaru”, in A. Durman (ed.), Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, Zagreb, 2006, 258–
259.
309. “Uloga rimske vojske u procesu romanizacije provincije Dalmacije”, Obavijesti Hrvatskog arheološkog 
društva 38/2, Zagreb, 2006, 26–27.
310. “Uz 90. obljetnicu rođenja prof. Duje Rendića Miočevića (29. lipnja 1916. – 30. travnja 1993.)”, Obavijesti 
Hrvatskog arheološkog društva 38/2, Zagreb, 2006, 162–165.
311. “Vinova loza u antičkoj Dalmaciji”, in V. Girardi­Jurkić (ed.), Međunarodno arheološko savjetovanje 
“Vinogradarstvo i maslinarstvo od prapovijesti do srednjeg vijeka”: program i sažeci priopćenja (Materijali 
18), Pula, 2006, 19–20, 101–102.
312. “Znanstveni skup u povodu 90. obljetnice rođenja dr. Ive Bojanovskog”, Obavijesti Hrvatskog arheološ­
kog društva 38/2, Zagreb, 2006, 38–39.
2007.
313. “Dalmatinska zagora u osvit povijesti”, in V. Kusin (ed.), Dalmatinska zagora – nepoznata zemlja: 
Galerija Klovićevi dvori, 4. rujna – 21. listopada 2007., Zagreb, 2007, 45–55.
314. “Küste, Gebirge und Binnenland – Ein Leben in geographischen Gegensätzen”, in M. Sanader (ed.), 
Kroatien in der Antike, Mainz am Rhein, 2007, 11–15. 
315. “Die Väter archäologisch­historischen Forschung”, in M. Sanader (ed.), Kroatien in der Antike, Mainz 
am Rhein, 2007, 16–19.
316. “Die römische Eroberungen – Teuta, Demetrios Pharios und die Römer”, in M. Sanader (ed.), Kroatien 
in der Antike, Mainz am Rhein, 2007, 61–71.
317. Ilirsko pleme Delmati, Šibenik, 2007.
318. “Predgovor”, in I. Mužić, Hrvatska povijest devetog stoljeća, Split, 2007, 9–17.
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